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产业集群是一种世界性的经济现象， 如美国的
硅谷和 128 号公路附近的信息技术产业集群、 意大





























经过了将近 30 年的成长， 有相当多的产业集群已经
达到很大的规模，形成了区域特色产业。
我国目前的产业集群主要可以分为以浙江为代
表 的“原 生 型”产 业 集 群、以 广 东 省 为 代 表 的“嵌 入
型”产业集群。 20 世纪 80 年代，广东利用改革开放和
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浙 江 经 济 的 行 业 分 布 以 传 统 产 业 和 加 工 工 业
为主，进入门槛都比较低；从产品结构上来看，虽然
具有较高的专业分工， 但是普遍技术含量不高，缺
少 知 名 品 牌；从 产 业 组 织 构 成 来 看，以 家 族 式 中 小
企业为主。 从这三个方面看来，企业非常容易产生
竞 争 过 度，并 表 现 出 如 下 特 征：首 先，产 品 雷 同，低
价 竞 销。 产 品 雷 同 在 产 业 集 群 中 是 十 分 普 遍 的 现
象，同类产品生产厂家多，产品技术含量普遍不高，
相当多的产品属于只有细小差别的替代品，有些甚






取 非 常 规 的 方 法，譬 如：利 用 在 产 业 集 群 内 获 取 信
息的便利，获取其他厂家的技术和样品，进行假冒、











































业 i，j 位于线段的两端 0 和 1，企业同时定价，定价分
别为 Pi，Pj；（3）企业 i，j 具有同样的不变边际成本，记
为 c；（4） 处于消费区域的任一消费者购买商品的成
本为 t。
如果消费者 A 处于位置 x（0≤x≤1），则其购买
企业 i 的产品成本为 Pi＋tx，购买企业 j 的产品成本为
Pj＋t（1－x）。 此时存在一点 k，使 k 点左边的消费者全




此时，企业 i 的利润为 Пi（Pi，Pj）＝（Pi－c）（Pj－Pi＋t）
／ 2t，最优反应函数为 Pi＝（Pj＋c＋t） ／ 2，企业 j 的利润为
Пj （Pi，Pj）＝（Pi－c）（Pi－Pj＋t） ／ 2t， 最优反应函数为 Pj＝
（Pi＋c＋t） ／ 2。 可求得，当 Pi＝Pj＝c＋t 时，两家企业利润达
到最大为 t ／ 2。
不难看出， 产品差异化程度小， 企业的利润也
小；如果产品无任何差异，即豪泰林模型中的参数 t
为 0 时，企业就按边际成本定价，获得零利润。 目前，










我 们 接 下 来 考 虑 不 同 时 定 价 但 重 复 博 弈 的 情
况。 追逐利润最大化的企业都有背离共同价格并通
过降价来扩大市场份额的冲动。 假设企业 i，j 合作
时，行业均衡价格和均衡数量分别为 c＋t＋a、1 ／ 2。 此
时，在 n 期重复博弈中，获取永续现金流（t＋a） ／ 2；当
合作出现背离时，我们假设企业 j 在第一轮博弈时背
离价格 c＋t＋a，依据最优反应函数 Pj＝（Pi＋c＋t） ／ 2，定价
为 c＋t＋a ／ 2；假设企业 i 在长期博弈中将会实行“以牙
还牙”政策，在第二轮博弈时依据企业 j 在上轮中的








































其中，δ 为贴现因子；U（∏jk ）为企业 j 第 k 期收










Σδk－1U t＋a2≤ ≤ （6）
至此，当且仅当 Uun≤Uco 时，双方才会合作。
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